
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































is a state of com
plete physical, m
ental and social w
ell-being 
and not m
erely the absence of disease or infirm
ity."
）。「
健
康
」
と
い
え
ば
、
ま
ず
は
身
体
的
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
た
だ
表
面
上
病
気
で
な
け
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
肉
体
的
．
．
に
も．
、
精
神
的
．
．
に
も．
、
更．
に
は．
社
会．
的．
に
見．
て
も．
、
全．
て
が．
良
好．
な
状
態
．
で
な
け
れ
ば
．
．
．
、
健
康
．
と
は
．
言．
わ
な．
い．
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
同
憲
章
に
は
こ
ん
な
こ
と
も
謳
わ
れ
て
い
る
。「
到
達
し
う
る
最
高
基
準
の
健
康
を
享
有
す
る
こ
と
は
、
人
種
、
宗
教
、
政
治
的
信
念
又
は
経
済
的
若
し
く
は
社
会
的
条
件
の
差
別
な
し
に
万
人
の
有
す
る
基
本
的
権
利
の
一
つ
で
あ
る
。」「
全
て
の
人
民
の
健
康
は
、
平
和
と
安
全
を
達
成
す
る
基
礎
で
あ
り
、
個
人
と
国
家
の
完
全
な
協
力
に
依
存
す
る
。」「
あ
る
国
が
健
康
の
増
進
と
保
護
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
全
て
の
国
に
対
し
て
価
値
を
有
す
る
。」
つ
ま
り
、
健
康
が
個
人
に
と
っ
て
、
ま
た
国
家
に
と
っ
て
も
極
め
て
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
個
人
と
国
家
が
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
既
に
半
世
紀
以
上
前
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
今
で
も
な
お
憲
章
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
厚
生
労
働
省H
P
よ
り
。https://w
w
w.m
hlw.go.jp/w
p/hakusyo/ko
usei/14/dl/1-00.pdf
） 
(2) 
「
低
い
動
機
」
で
働
く
場
合
に
は
、
彼
は
当
然
「
仕
事
」
を
自
分
の
益
（
評
価
や
地
位
が
得
ら
れ
る
仕
事
／
金
銭
を
稼
げ
る
仕
事
な
ど
）
の
た
め
に
選．
ぶ
の
だ
が
、「
高
い
動
機
」
で
働
く
場
合
に
は
「
仕
事
」
そ
れ
自
体
を
選．
ば
な
い
こ
と
さ
え
あ
る
．
．
．
．
、
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。「
高
い
動
機
」
の
仕
事
に
お
い
て
、
ま
ず
彼
は
、
彼
が
置．
か
れ
た
．
仕
事
．
そ
の
84
29 
 
も
の
へ
の
愛
や
責
任
に
、
ま
た
彼
が
そ
の
．
前．
に
置．
か
れ
た
．
人
々
．
に
対
す
る
愛
と
責
任
に
基
づ
い
て
仕
事
を
す
る
の
だ
。
自
己
利
益
の
計
算
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
彼
は
「
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
仕
事
」
を
選
択
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。 
(3) 
こ
こ
に
お
い
て
ヒ
ル
テ
ィ
の
「
高
い
」
動
機
と
「
低
い
」
動
機
の
区
別
は
明
確
で
あ
る
。
ヒ
ル
テ
ィ
は
「
自
分
」
を
超
越
．
す
る
．
動
機
を
、
自
分
を
超．
え
る．
高
い．
動
機
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
自
己
利
益
を
超
越
す
る
こ
と
の
な
い
動
機
を
、
自
己
に
と
ど
ま
る
低．
い
動
機
と
い
う
の
で
あ
る
。  
(4) 
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
ス
ト
ア
の
哲
学
者
の
考
え
は
現
代
の
心
理
学
に
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
ヒ
ル
テ
ィ
の
立
ち
位
置
も
一
見
上
か
な
り
近
い
の
だ
。
だ
が
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
両
者
の
距
離
は
無
限
に
隔
た
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ヒ
ル
テ
ィ
は
エ
ビ
ク
テ
ト
ス
が
著
し
た
『
提
要
（Enchiridion Epicteti
）』
の
全
文
を
本
書
に
載
せ
、
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 
(5) 
こ
う
し
た
ス
ト
ア
の
考
え
は
現
代
の
選
択
心
理
学
や
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
え
に
通
じ
る
。 
(6) 
ス
ト
ア
と
の
対
比
で
言
え
ば
、「
ス
ト
ア
主
義
は
人
生
の
苦
難
を
否
定
、
し
、
常
に
す
ぐ
れ
た
．
．
精
神
力
．
．
を
も
っ
て
．
．
こ
れ
を
蔑
視
し
よ
う
と
つ
と
め
．
．
る．
。
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
は
、
人
生
の
苦
難
を
現
実
的
存
在
と
し
て
充
分
こ
れ
を
承
認
、
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
る
力
を
人
に
与
え
、
よ
り
高
い
、
よ
り
内
的
な
幸
福
を
約
束
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
苦
難
を
堪
え
や
す
く
し
、
い
な
、
む
し
ろ
そ
れ
を
無
意
義
に
さ
え
す
る
の
で
あ
る
」（I-52
）。 
(7) 
ア
ラ
ン
（A
lain
）
は
、
本
名Em
ile-A
uguste Chartier, 1868-1951
。
本
書
の
原
題
は
『
幸
福
に
関
す
る
語
録
』
で
あ
り
一
九
二
五
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
(8) 
自
ら
不
幸
で
あ
る
者
は
以
下
の
よ
う
な
病
人
と
同
じ
だ
と
ア
ラ
ン
は
言
う
。「
自
分
で
ひ
っ
か
い
て
は
、
苦
痛
の
ま
じ
っ
た
一
種
の
濁
っ
た
快
感
を
自
分
に
あ
た
え
る
病
人
が
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
、
あ
と
に
な
っ
て
も
っ
と
ひ
り
ひ
り
す
る
痛
み
に
見
舞
わ
れ
る
。
み
ず
か
ら
喜
ん
で
咳
を
す
る
連
中
と
同
じ
で
、
自
分
自
身
に
対
し
て
一
種
の
熱
狂
を
起
こ
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
、
間
抜
け
な
人
間
の
や
り
方
だ
」
（195
）。
ア
ラ
ン
は
他
の
場
所
で
も
不
幸
で
あ
る
者
を
病
気
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。「
不
機
嫌
に
つ
き
も
の
の
あ
の
犬
の
よ
う
な
唸
り
声
は
、
ま
ず
第
一
に
改
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
内
部
に
あ
る
確
か
な
病
気
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
外
部
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
害
悪
を
生
み
出
す
か
ら
だ
」（288
）。 
(9) 
ア
ラ
ン
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
も
し
た
ま
た
ま
道
徳
論
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
わ
た
し
は
上
機
嫌
を
義
務
の
第
一
位
に
お
く
だ
ろ
う
」（228
）。 
(10) 
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
（B. Russell, 1872-1970
）
は
言
う
ま
で
も
な
く
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
知
性
の
一
人
で
あ
る
。
本
書
（
原
題
『
幸
福
の
獲
得
』）
は
一
九
三
〇
年
の
著
作
で
あ
る
。 
(11) 
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
85
30 
 
い
こ
と
ば
」
を
使
う
人
は
、
合
理
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
使
わ
な
い
人
よ
り
も
少
し
も
悪
い
と
は
言
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
は
、
聖
人
を
思
い
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
汚
い
こ
と
ば
を
慎
む
こ
と
が
絶
対
に
必
要
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
理
性
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
ば
か
げ
て
い
る
」（109
）。 
(12) 
彼
の
罪
悪
感
は
「
無
意
識
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て
い
て…
…
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
意
識
の
面
で
は
、
あ
る
種
の
行
為
は
、
内
省
し
て
み
て
も
理
由
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
「
罪
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
」（108
）
の
で
あ
る
。 
(13) 
「
伝
統
的
に
子
供
た
ち
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
道
徳
教
育
に
よ
っ
て
、
は
た
し
て
世
の
中
が
そ
の
分
だ
け
よ
く
な
っ
た
か
ど
う
か
、
真
剣
に
自
問
し
て
み
る
が
い
い
。
伝
統
的
な
意
味
で
有
徳
な
人
の
性
質
の
中
に
、
ど
れ
ほ
ど
ま
ぎ
れ
も
な
い
迷
信
が
入
り
こ
ん
で
い
る
か
、
考
え
て
み
る
が
い
い
。…
…
世
界
の
正
常
な
生
活
に
お
い
て
正
常
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
人
た
ち
は
、
い
ま
こ
そ
、
こ
の
病
的
な
ナ
ン
セ
ン
ス
に
対
し
て
反
逆
す
る
こ
と
を
学
ん
で
よ
い
こ
ろ
だ
」（114-115
）。 
(14) 
だ
か
ら
「
ね
た
み
は
、
民
主
主
義
の
基
礎
で
あ
る
」（91
）
と
ラ
ッ
セ
ル
は
言
う
。「
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
市
民
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
中
に
一
番
に
な
る
も
の
が
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
か
ど
で
こ
と
ご
と
く
絞
首
刑
に
処
す
べ
き
だ
、
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
主
張
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
諸
都
市
国
家
に
お
け
る
民
主
主
義
的
な
運
動
は
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
こ
の
情
念
に
よ
っ
て
燃
え
上
が
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
近
代
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
な
る
ほ
ど
、
民
主
主
義
は
最
も
す
ぐ
れ
た
政
治
形
態
で
あ
る
と
す
る
理
想
主
義
的
な
理
論
が
あ
る
。
私
自
身
も
、
こ
の
理
論
は
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
政
治
の
ど
の
部
門
に
お
い
て
も
、
理
想
主
義
的
な
理
論
は
、
大
き
な
改
革
を
引
き
起
こ
す
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
大
き
な
改
革
が
行
な
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
理
論
は
つ
ね
に
情
念
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
の
理
論
に
推
進
力
を
与
え
た
の
は
、
疑
い
も
な
く
、
ね
た
み
の
情
念
で
あ
る
。
ロ
ー
ラ
ン
夫
人
は
、
し
ば
し
ば
、
民
衆
に
対
す
る
献
身
の
念
か
ら
行
動
し
た
高
貴
な
女
性
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
『
回
想
録
』
を
読
ん
で
み
る
と
よ
い
。
彼
女
を
あ
れ
ほ
ど
熱
烈
な
民
主
主
義
者
に
し
た
の
は
、
あ
る
貴
族
の
館
を
訪
れ
た
折
に
召
使
い
部
屋
に
案
内
さ
れ
た
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」（91
）。 
(15) 
だ
が
、
ナ
ル
シ
ス
ト
は
、
仕
事
に
失
敗
し
た
こ
と
、
世
間
に
認
め
て
も
ら
え
な
い
こ
と
、
不
幸
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
さ
え
も
称
賛
の
道
具
に
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
不
幸
で
あ
り
人
生
に
倦
ん
で
い
る
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
自
分
が
高
貴
で
あ
る
証
拠
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
彼
ら
は
自
分
の
不
幸
を
誇
り
と
し
て
い
る
。
お
の
れ
の
不
幸
を
宇
宙
の
本
質
の
せ
い
だ
と
し
、
不
幸
こ
そ
が
教
養
あ
る
人
の
と
る
べ
き
唯
一
の
態
度
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
」（25
）。
こ
れ
を
ラ
ッ
セ
ル
は
「
バ
イ
ロ
ン
風
の
不
幸
」
と
呼
ん
で
い
る
。 
(16) 
ナ
ル
シ
ス
ト
に
つ
い
て
理
解
す
る
上
で
、
ラ
ッ
セ
ル
の
次
の
文
章
は
非
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常
に
興
味
深
い
。「
私
自
身
は
、
男
の
子
が
自
分
は
す
て
き
な
や
つ
な
ん
だ
、
と
考
え
る
よ
う
に
育
て
る
こ
と
に
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
ク
ジ
ャ
ク
に
せ
よ
、
ほ
か
の
ク
ジ
ャ
ク
の
尻
尾
を
う
ら
や
み
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
ク
ジ
ャ
ク
も
、
自
分
の
尻
尾
が
世
界
中
で
一
番
り
っ
ぱ
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
ク
ジ
ャ
ク
は
争
い
を
好
ま
な
い
鳥
に
な
っ
て
い
る
。
考
え
て
も
み
る
が
い
い
、
も
し
も
ク
ジ
ャ
ク
が
、
自
分
の
こ
と
を
よ
く
思
う
の
は
悪
い
こ
と
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
ク
ジ
ャ
ク
の
生
活
は
ど
ん
な
に
不
幸
に
な
る
だ
ろ
う
か
」（98
）。
ク
ジ
ャ
ク
は
、
一
見
す
る
と
ナ
ル
シ
ス
ト
の
典
型
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
ナ
ル
シ
ス
ト
は
自
分
自
身
が
他
人
よ
り
上
の
位
置
に
「
行
く
」
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
だ
が
ク
ジ
ャ
ク
は
既．
に
他
人
よ
り
上
の
位
置
に
「
い
る
」
の
だ
。
彼
は
「
上
」
に
「
行
く
」
必
要
が
な
い
た
め
に
、
満
足
し
、
自
由
で
あ
り
、
か
つ
幸
福
な
の
で
あ
る
。 
(17) 
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
う
言
う
。「
も
し
も
、
も
う
自
分
で
食
べ
ら
れ
る
幼
児
に
食
べ
さ
せ
て
や
る
な
ら
、
あ
な
た
は
子
供
の
幸
福
よ
り
も
権
力
愛
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
い
そ
の
子
の
手
間
を
省
い
て
や
る
こ
と
で
親
切
に
し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
あ
な
た
に
は
思
え
る
に
し
て
も
で
あ
る
。
も
し
も
、
あ
ま
り
に
も
な
ま
な
ま
し
く
子
供
に
危
険
を
意
識
さ
せ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
、
た
ぶ
ん
、
子
供
を
自
分
に
頼
ら
せ
て
お
き
た
い
と
い
う
欲
求
に
か
ら
れ
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
子
供
に
あ
ら
わ
な
愛
情
を
与
え
て
反
応
を
期
待
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
、
た
ぶ
ん
、
子
供
の
感
情
を
利
用
し
て
子
供
を
自
分
に
つ
な
ぎ
留
め
て
お
こ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
だ
。
親
の
所
有
衝
動
は
、
親
た
ち
が
よ
ほ
ど
用
心
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
心
が
よ
ほ
ど
純
粋
で
な
い
か
ぎ
り
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
無
数
の
仕
方
で
親
た
ち
に
道
を
踏
み
迷
わ
せ
る
」（224
）。 
「
子
供
が
で
き
る
だ
け
早
く
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
面
で
独
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
や
は
り
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
親
の
中
に
あ
る
権
力
衝
動
に
と
っ
て
は
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
」（223
）。 
「
こ
の
葛
藤
の
中
で
は
、
彼
ら
の
親
と
し
て
の
幸
福
は
失
わ
れ
る
。
あ
れ
ほ
ど
何
や
か
や
と
子
供
の
世
話
を
や
い
て
き
た
の
に
、
子
供
は
、
親
た
ち
が
望
ん
で
い
た
の
と
は
ま
る
で
違
っ
た
人
間
に
な
っ
た
の
を
知
っ
て
、
く
や
し
い
思
い
を
す
る
」（223-224
）
の
で
あ
る
。  
(18) 
ま
た
自
分
の
食
べ
物
が
贅
沢
だ
と
／
あ
る
い
は
貧
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
食
べ
方
や
食
べ
る
回
数
が
常
識
や
健
康
の
規
範
を
逸
脱
し
て
い
る
と
責
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
し
て
自
己
規
制
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
他
人
か
ら
称
賛
さ
れ
よ
う
と
し
て
食
事
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
も
、
他
人
の
食
事
と
比
べ
て
妬
む
こ
と
も
、
ま
た
自
分
の
空
虚
や
悲
し
さ
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
む
や
み
に
食
べ
物
を
詰
め
込
む
こ
と
も
、
ど
う
せ
良
い
食
べ
物
な
ど
自
分
に
は
縁
が
な
い
と
悲
観
す
る
こ
と
も
し
な
い
。 
(19) 
も
し
か
す
る
と
彼
は
そ
の
評
価
を
礼
儀
正
し
く
聞
く
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
世
間
の
人
間
と
い
う
も
の
は
評
価
し
た
が
る
か
わ
い
そ
87
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う
な
生
き
物
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。 
(20) 
「
理
想
的
に
有
徳
な
人
と
は
、
良
き
も
の
の
享
受
を
上
回
る
よ
う
な
悪
い
結
果
を
伴
わ
な
い
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
あ
ら
ゆ
る
良
き
も
の
の
享
受
を
許
す
よ
う
な
人
で
あ
る
」
（110
）
。
も
ち
ろ
ん
、
本
章
の
最
初
に
引
用
し
た
通
り
、
こ
の
ラ
ッ
セ
ル
の
幸
福
論
は
、
戦
争
や
大
陸
的
な
飢
餓
な
ど
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
大
き
な
災
難
に
対
す
る
処
方
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。 
 
（
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が
ら
し
・
さ
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